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分科会2 . ｢日 々 の実践か ら家族看護研究 へ｣ 報 告
フ ァ シ リ テ 一 夕 ー : 渡 辺 裕 子 (家族看護学研究所)
本 田 彰 子 (わ かば訪問看護 セ ン タ ー )
1) 分科会のね らい
家族看護学は, 小児看護学, 成人看護学, 老人看護学
とい っ た, 発達段階に応じた看護の特徴を示すもの で は
なく, 基本的集団で はあるが, 関係が複雑で , 健康問題
に影響する ｢家族｣を中心に 据えた対象の と らえ方をし
て いくも の で ある｡ したが っ て , 家族を どの よう に捉ら
え て い くか と い う ことが今ま で の学術集会にお ける家族
看護学関連の分科会の 課題で あり , 提供事例を通して家
族の も つ 問題に かかわ っ た体験を共有化し, 家族 へ の看
護ア プ ロ ー チ の 試みを検討して い っ た｡ 家族看護学関連
の分科会も回を重ね , 家族を対象と捉え て看護する こと
が各実践の場で 強く意識され るよう に な っ て き て おり,
単 に体験の 共有化だけ で は, 分科会の持 っ 意味が問われ
るよう にな っ てくると考えた｡ ｢実践と研究の 有機的な
連鎖を創造しよう｣ と い う本学術集会の メイ ン テ ー マ を
受け, さ ら に分科会の学問的探求を目指して , 研究的視
野を持 っ て取り組む ことが今回の 分科会の ねらい で ある｡
2) 討論の概要
家族に対 して 看護ケ アを行 っ て い る場 で の 3 つ 研究に
関して そ れぞれ発表と質疑応答および意見交換を行 っ た｡
① ｢ 外来維持透析患者を支える家族の力を高める看護援
助内容を明らか に する｣ は臨床の場で患者及び家族 に直
接かか わ っ て い る透析専門の看護婦の研究で ある ｡ 透析
を続け て いく上で 問題の ある患者及び家族 に対 して 行 っ
た援助を, プ ロ セ ス レ コ ー ドの 分析を通 して , 援助内容
の カ テ ゴ リ ー 化 を図 っ た｡ 日常行 っ て い る援助を探索的
に分析し, そ の 本質的意味を明らか に した こ と に より,
家族 へ の援助の アプ ロ ー チ を 一 般化し て表した結果で あ っ
た｡ さ ら に , 実際の 看護場面や分析対象家族の特徴を質
疑応答で確認するこ と で , 研究 で得られた成果を共通理
解し, 家族看護の専門的ア プ ロ ー チ と し て利用で きる も
の で ある と い う確認が出来た｡ ② ｢第2子出生後の 家族
の適応過程一内的家族対処に より安定を獲得 した家族の
事例から- ｣は大学院修士論文とし て取り組ん だ研究で
ある｡ 半構成的面接法と質問紙法を利用して 縦断的に得
られた デ ー タ を, M a c c ubin の 二重 A B C-Ⅹ モ デ ル を概
念枠組みに 用い て 分析した事例の紹介が あ っ た｡ 出産育
児の経験があり問題は少ない とと らえ られが ちな経産婦
を取り巻く家族の変化に注目し, 家族 の 危機と し て分析
した点で , 参加者は大きな関心を持 っ た ｡ 事例の 具体的
な状況を家族危機の プ ロ セ ス に合わせ て理解すること で ,
家族 の 発達上欠かすこ と の で きな い 出産に対して , さ ら
に 研究的にかかわ る重要性を確認 した ｡ 参加者が全員女
性で あり , 自分 の経験を振り返る機会ともなり, 研究結
果が より身近なも の とな る テ ー マ で あ っ た｡ ③ ｢重症心
身障害を持 っ 人 の地域生活を支えるため の家族 へ の援助一
主な介護者が母親で あ る事例 へ の支援を通 して - ｣は,
障害者の適所施設 にお ける事例検討会で援助を検討し,
患者家族 へ の 働きか けを実践して きた内容を , 細かく分
析 して そ の 本質的意味を見出す質的研究で ある｡ 長期 に
わた っ た援助方法の検討と実際の援助の結果を表したも
の で あり, 地域 に おける障害者と家族 へ の働きかけ の困
難さ の中 で , 家族 の変化をもた らした看護者の かかわり
が , 家族 の生活過程を整えると いう看護の視点から生 じ
て い る こ とが明らか に な っ た｡ こ れ ら3 つ の研究 は, 臨
床現場, 教育研究, 地域福祉それ ぞれ異な っ た方向か ら
家族 ヘ ア ブ ロ ー チ したもの で あ っ た が, 研究方法や視点
が異な っ て も家族 に対し て行う べ き看護の 本質は同じで
あると い う理解をする こ とが で きた｡ ま た , 研究 で表さ
れた結果 は, 参加者それぞれ の活動の 場に持ち帰り利用
で きるもの で ある と い う意見が多か っ た ｡ ま た , 家族 の
も っ ｢ 力｣に対し て認識を新た に し, そ の ｢力｣を っ ぶ
さず, 強 めるよう に する援助が家族看護で あると理解し
た｡
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3) 今後の 課題
家族看護の 体験の 共有化から, さ ら に研究的視点で家
族看護の実際を捉え , そ の結果得られた対象を捉える概
念や対象 へ の 援助方法を明確化し, 実践 ･ 研究 ･ 教育 の
場 へ と活用するこ とが , 家族看護学とし て の 発展に つ な
がると考え られ る｡ そ の ため に は, 今後, さ ま ざま な場
面で の 家族の 様相を的確に捉える手段を見出し, 家族 の
問題を明らか にする こと に利用可能な分析の 枠組みを共
有化する ことが必要となる｡ 家族看護学を探求する看護
者とし て は, さ ま ざま な分野に またが っ て 家族にかかわ
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る看護者の実践および研究を統合して いく ことが必要で
ある｡ さ ら に , 生活 の基本的集団で ある家族に焦点を当
て た援助ア プ ロ ー チ を探索し て い く ことが求められる｡
学術集会の分科会の役割とし て は, よ り身近な実践およ
び研究の場に おける家族看護の取り組みの情報交換から,
そ れぞれ の場 で活用で きる家族看護 の実践を広めて いく
こと で ある｡ すなわち, 一 般化され る対象理解の ため の
概念枠組みや援助ア プ ロ ー チ を応用できるかたち に し て
い く こと で ある｡
